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L'any 1997 vaig tenir l'oportunitat d'entrar en
contacte per primera vegada amb els representants
de l'STEI-i en ocasió d'una Cimera Internacional
d'Educació celebrada per la CEA i patrocinada per la
UNESCO, a la Ciutat de Mèxic. A partir d'aquí es va
anar creant un coneixement mutu i al mateix temps
un intercanvi que sens dubte, en observar-lo a
través d'aquests últims 10 anys, ha estat més que
fructífer per a tots.
Destacaria com a tret més important que presenta
l'STEI-i la seva forma organitzativa i la capacitat per
produir materials en l'àmbit tècnic i pedagògic, i en
el polític i sindical, creant productes per a la tasca
professional de summa rellevància.
El que més destacaria dels representants de l'STEI-i,
tant si els consideram col·lectivament com indivi-
dualment, és la seva capacitat per comunicar-se
horitzontalment i en forma oberta, la qual cosa sens
dubte facilita la relació institucional i personal dels
qui ens relacionam amb el sindicat, permetent l'a-
profundiment, el coneixement i la certesa de les
accions que es porten endavant.
La qualificació té molt a veure amb les apreciacions
ja realitzades en les preguntes anteriors, o sigui,
l'intercanvi ha estat més que fructífer, no sols en
l'elecció temàtica, sinó també  en l'anàlisi crítica
que acostumen a realitzar sobre els temes politico-
educatius, que generalment i coordinats
amb els de caràcter pedagògic, ofereixen un
producte rellevant per al coneixement i per al
debat.
Històricament la CEA ha mantingut un intercanvi
permanent en el nivell tecnicopedagògic, però és
interessant assenyalar puntualment una experiència
realitzada amb la promoció de l'STEI-i a la ciutat de
Panamà, on es dugué a terme un Seminari en el qual
varen participar representants sindicals i acadèmics
de tota Amèrica, debatent els temes referits a les
reformes educatives, tàctiques i estratègies del
moviment sindical enfront de la conjuntura global,
etc. Aquest esdeveniment, pel seu èxit no sols en
l'elecció temàtica sinó també en l'àmplia participació
rebuda, va ser sens dubte, una mostra de la
cooperació de l'STEI-i en termes concrets que molt
valoram i esperam poder conjuntament reafirmar
aquest treball en esdeveniments futurs. Rebeu la
nostra felicitació pels vostres 30 anys de solidaritat. q
"...UNA MOSTRA DE LA
COOPERACIÓ DE L'STEI-i EN
TERMES CONCRETS QUE
MOLT VALORAM I ESPERAM
PODER CONJUNTAMENT
REAFIRMAR AQUEST
TREBALL EN ESDEVENIMENTS
FUTURS."
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També en rebut una felicitació de Francisco Nenna,
responsable de Relacions Internacionals de la
Confederació de Treballadors de l’Educació de la
República Argentina (CTERA).
